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l. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
LEY 5/1984, de 23 de julio, de P1esupuestm de 111 Comunidlld
Aulóno11lllde Aragón para /984'15
El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago sa-
ber que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente Ley.
Si el Presupuesto de 1983 fue, desde un punto de vista formal,
el primero que elaboraba la Comunidad Autónoma al haberse
aprobado el Estatuto de Autonomía de Aragón por Ley Orgáni-
ca de 10de agosto de 1982, el correspondiente a 1984puede cali-
ficarse como el primer Presupuesto propiamente dicho que se
presenta ante las Cortes de Aragón. En efecto, la publicación de
la Ley 38/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la Cesión de
Tributos a la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el re-
ciente envío a las Cortes del Proyecto de Ley reguladora del por-
centaje de participación de las Comunídades Autónomas en los
ingresos del Estado, configuran un auténtico salto cualitativo en
la evolución financiera del proceso autonómico aragonés. A es-
te hecho se une el importante avance cuantitativo que recogen
las cifras del Presupuesto como consecuencia de la asunción de
competencias acordada en la Comisión Mixta de Transferencias
que regula la disposición transitoria 6.· del Estatuto de Autono-
mía, Comisión que se reunió el pasado día 12y levantó acta del
cumplimiento de la condición exigida para que Aragón dispon-
ga de cesión de tributos, a la vez que se procedió a calcular el
porcentaje a incluir en el Proyecto de Leyque posteriormente sería
remitido a las Cortes Generales.
Teniendo en cuenta que la valoración de la carga asumida ne-
ta al31 de diciembre de 1983ascendía a 7.608 millones de pese-
tas y que el rendimiento de los tributos susceptibles de cesión
a lo largo de 1983 fue de 7.369,6 millones, el citado porcentaje
a aplicar sobre la recaudación correspondiente a tributos no ce-
didos, asciende al 0,0095158. Ha sido, precisamente, este retraso
en conocer la cuantía de los dos elementos que integran el tra-
mo de suficiencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, des-
tinado a garantizar el nivel de prestación de los servicios asumi-
dos, el hecho que explica la fecha de presentación de estos Pre-
supuestos, que aportan así, desde el punto de vista de los ingre-
sos, la trascendental novedad de incorporar cesión de tributos
al asumir la Comunidad Autónoma de Aragón, por delegación
del Estado, la gestión, recaudación, inspección y revisión de los
siguientes tributos:
a) Impuestos extraordinadio sobre el Patrimonio de las Per-
sonas Físicas.
b) Impuesto General sobre Sucesiones. ,:
c) Determinados hechos imponibles sobre el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre el Lujo.
Otro hecho destacable queda reflejado en el avance que incor-
poran las cifras correspondientes al Fondo de Compensación In-
terterritorial que configura el tramo de solidaridad en la finan-
ciación actual de las Cc. AA. Dada la evolución de las cifras
del Fondo -incrementado sustancialmente en 1984 en el caso
de Aragón- y la mayor capacidad de decisión de la Comuni-
dad Autónoma sobre él, como consecuencia del mayor nivel de
competencias asumidas, la cuantia de inversión decidida y que
corresponde ejecutar a la Diputación General de Aragón va a
ser de 2.854 míllones de pesetas.
Por lo que respecta al tramo de autonomía financiera, el Pre-
supuesto de 1984utiliza, por primera vez, la posibilidad que re-
coge el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Aragón del re-
curso a la emisión de Deuda como mecanismo de financiación,
con objeto de favorecer la regionalización del ahorro aragonés
y de complementar desde la Comunidad Autónoma la' inversión
pública que se lleva a cabo en el espacio regional. Otra innova-
ción, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, a fin de fomentar el desarrollo
económico y social en su ámbito territorial, la constituyen las
medidas que se incorporan en materia de avales y de anticipos
de subvenciones con el objeto de paliar, en la medida de lo posi-
ble, los problemas financieros de las pequeftas y medianas em-
presas aragonesas.
Por Ultimo, la presentación de este Presupuesto utilizando la
técnica del presupuesto por programas, además de cumplir con
el mandato de la Ley de Presupuestos de 1983, va a permitir in-
corporar nuevos elementos de información en aras a realizar un
mayor control en la eficacia del gasto público.
TITUW I
DE WS CREDImS y SUS MODIFICACIONES
Artículo l.-Se aprueba el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el ejercicio económico de 1984, en cuyo
estado letra A, de Gastos, se conceden los créditos necesarios para
atender el cumplimiento de sus obligaciones por un importe de
DlECISEIS MIL SETECIENmS NOVENTA y UN MILW-
NES SETECIENTAS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTAS
NOVENTA Y NUEVE PESETAS.
Las estimaciones de los derechos económicos a liquidar du-
rante el ejercicio se detallan en el estado letra B, de Ingresos, por
un importe total de DIECISEIS MIL SETECIENmS NOVEN-
TA Y UN MILWNES SETECIENTAS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS.
Artículo 2.-EI ejercicio presupuestario coincidirá con el afto
natural y a él se imputarán los derechos liquidados durante el
mismo, cualquiera que sea el período del que deriven; y, asimis-
mo, las obligaciones reconocidas en el ejercicio económico con
cargo a los respectivos créditos.
Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se apli-
carán al Presupuesto por su importe integro, sin que sea posible
atender ninguna obligación mediante minoración de los derechos
a liquidar o ya ingresados.
Artículo 3.-1. Se autoriza al Departamento de Economía y
Hacienda para que incorpore al estado de Gastos del Presupuesto
de 1984los créditos autorizados en el ejercicio precedente en fun-
ción de la recaudación efectiva de los derechos afectados y espe-
cialmente los créditos transferidos por el Estado que el último
día del ejercicio presupuestario no hayan sido vinculados al cum-
plimiento de obligaciones reconocidas. Asimismo, se incorpora-
rán los créditos derivados de transferencias de servicios de la Ad-
ministración del Estado que se realicen durante el presente ejer-
cicio. De todo ello se dará cuenta a la Comisión de Presupues-
tos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
2. El Departamento de Economía y Hacienda incorporará
al Presupuesto los remanentes de créditos anulados en el ejerci-
cio anterior e informará a la Comisión de Presupuestos, Econo-
mía y Hacienda de las Cortes de Aragón de estas incorporaciones.
Artículo 4.-1. Los créditos consignados en el estado de Gas-
tos tienen carácter limitativo, destinándose exclusivamente a la
finalidad específica para la que se autorizan por la presente Ley
o por las modificaciones aprobadas conforme a la misma y no
podrán adquirirse compromisos de gastos por una cuantía su-
perior a sus importes, excepto en los supuestos del apartado si-
guiente.
2. Tienen la condición de ampliables, hasta una suma igual
a las obligaciones que sea preceptivo reconocer, previo cumpli-
miento de las formalidades legalmente establecidas o que se es-
tablezcan, los créditos que a continuación se detallan:
a) Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento fa-
miliar, de acuerdo con los preceptos en vigor, así como la apor-
tación de la Diputación General de Aragón al régimen de Previ-
sión social de los funcionarios públicos adscritos o traspasados
a la misma.
b) Los trienios derivados del cómputo del tiempo de los ser-
vicios realmente prestados a la Administración por los funcio-
narios.
c) Las retribuciones del personal laboral que precisen ser in-
crementadas como consecuencia de aumentos salariales impuestos
con carácter general o de la aplicación de convenios colectivos
que afecten a cualquier rama de actividad del personal laboral.
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d) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación
obtenida con tasas, exacciones parafiscales o precios que doten
conceptos integrados en el Presupuesto.
e) Los destinados al pago de obligaciones derivadas de que-
brantos en operaciones de crédito avaladas por la Diputación Ge-
neral de Aragón.
f) Las dotaciones de personal en la medida en que sean cu-
biertas de conformidad con la legislación aplicable en virtud de
transferencias de funcionarios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La ampliación de créditos detallados en los apartados an-
teriores deberán ser comunicados a la Comisión de Presupues-
tos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo S.-Sin perjuicio de las facultades que corresponden
a la Diputación General de Aragón conforme a la legislación vi-
gente, podrán concederse anticipas de tesorería con arreglo a los
siguientes criterios:
a) Los relativos a retribuciones de personal, de acuerdo con
la legislación vigente.
b) Los que se realicen a los servicios transferidos, siempre
que sea preciso atender el servicio y no se hayan recibido las opor-
tunas transferencias de crédito con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, mientras no superen la cantidad de cinco mi-
llones de pesetas, con la autorización del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, quien dará cuenta a la Comisión de Presupues-
tos,~Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
c) En los casos contemplados en el apartado anterior cuan-
do superen la cifra indicada, con la autorización de la Diputa-
ción General, dándose cuenta, igualmente, a la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 6.-Los créditos inicialmente aprobados podrán ser
objeto de modificación a lo largo del ejercicio, de acuerdo con
lo dispuesto en la presente Ley y supletoriamente, y en cuanto
no se oponga a ellas, en la Ley General Presupuestaria.
Artículo 7.-1. La Diputación General, a propuesta del Con-
sejero de Economía y Hacienda, puede autorizar, dando cuenta
a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cor-
tes, las transferencias de créditos siguientes:
a) Las que sean necesarias entre los créditos de servicios tras-
pasados por la Administración del Estado, con excepción de los
referentes a la concesión de subvenciones nominativas otorga-
das por la Comunidad Autónoma en sus Presupuestos.
b) En los capítulos I y VI entre los distintos conceptos den-
tro de la misma sección.
c) En el capítulo VII entre los distintos conceptos dentro de
la misma sección, con excepción de los referentes a la concesión
de subvenciones nominativas.
2. Los Consejeros podrán autorizar, previo informe de la In-
tervención General y en relación con el Presupuesto de su De-
partamento, las transferencias de créditos que afecten exclusiva-
mente a conceptos del capítulo 11, «Compra de Bienes y Ser-
vicios».
En caso de discrepancia con el informe de la Intervención Ge-
neral, el expediente de modificación se remitirá por el Departa-
mento correspondiente al de Economia y Hacienda para su ele-
vación a la Diputación General, que lo resolverá.
Será requisito previo a la autorización por parte del Conseje-
ro el que éste realice ante la Comisión de Presupuestos, Econo-
mía y Hacienda de las Cortes una exposición de los motivos que
originan la necesidad de las citadas transferencias de crédito y
el posterior informe favorable de la referida Comisión.
TlTUW 11
DE WS CREDlTOS DE PERSONAL
Artículo 8.-1. Las retribuciones del Presidente y los Conse-
jeros de la Diputación General de Aragón, y las del Presidente
y el Secretario Primero de las Cortes de Aragón, se incrementa-
rán en un cinco y medio por ciento en relación con las de 1983.
2. Las retribuciones de los funcionarios públicos y del per-
sonal contratado bajo régimen de Derecho Administrativo se in-
crementarán en la misma cuantía que la establecida en los Pre-
supuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1984, autori-
zando a la Diputación General para adecuar las retribuciones
complementarias a los niveles asignados según lo dispuesto en
el R. D. 210/1984.
3. Las retril:1ft~ionesdel personal laboral serán las estableci-
das en los convenios colectivos aprobados para el ejercicio de
1984, con las limitaciones expresadas en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para dicho ejercicio.
Artículo 9.-1. Durante el ejercicio de 1984no se tramitarán
expedientes de ampliación de plantillas ni disposiciones o expe-
dientes de creación o de reestructuración de unidades si el incre-
mento del gasto público que se derive de éstas no queda com-
pensado mediante la reducción de los mismos conceptos en otras
unidades; todo ello sin perjuicio de los que pudieran derivarse
de las transferencias de funcionarios y servicios de la Adminis-
tración del Estado.
2. Los Departamentos podrán, cuando carezcan de personal
fijo al efecto, y previa la autorización del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, contratar personal laboral para la ejecución
de obras y servicios correspondientes a alguna de las inversiones
incluidas en el presupuesto en régimen de administración direc-
ta, imputando los pagos por este concepto a los respectivos cré-
ditos para la inversión.
3. En los contratos, que en todo caso habrán de formalizar-
se por escrito y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, se hará constar
la obra o servicio concreto para cuya ejecución se contrata y el
tiempo de duración, que no podrá exceder del de ejecución de
la obra o servicio de que se trate. En ningún caso tales contratos
determinarán derechos a favor del personal respectivo más allá
de.los límites expresados en los mismos, y sin que de ello pueda
derivarse fijeza al servicio de la Administración.
4. De todo ello se dará cuenta a la Comisión de Presupues-
tos, Economía y Hacienda de las Cortes.
TlTUW III
DE WS CREDlTOS DE INVERSIONES
Artículo 10.-1. La adjudicación directa de obras y suminis-
tros por parte de la Diputación General de Aragón, durante el
ejercicio de 1984, se verificará conforme a lo dispuesto en la Ley
de Contratos del Estado.
2. Dicha adjudicación se efectuará a propuesta de los Depar-
tamentos interesados, con cargo a los Presupuestos de la Comu-
nidad, cualquiera que sea el origen de los fondos.
3. El presupuesto de las obras habrá de ser inferior a treinta
millones de pesetas y el de los suministros a diez millones de pe-
setas.
4. Trimestralmente, la Diputación General enviará a la Co-
misión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes una
relación de los ex~ientes tramitados en uso de la expresada auto-
rización.
TITULO IV
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Artículo 11.-1. Se autoriza a la Diputación General para que
emita Deuda Pública hasta un importe de dos mil millones de
pesetas, destinados a financiar inversiones reales en los térmi-
nos previstos en los artículos 51 del Estatuto de Autonomia y 14
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas.
2. La Diputación General de Aragón remitirá a las Cortes
de Aragón un proyecto de Ley en el que se especifiquen las ca-
racterísticas de la Deuda y las inversiones a realizar.
3. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para
concertar operaciones financieras activas y pasivas por plazo no
superior a seis meses cuando tengan por objeto colocar excedentes
o cubrir necesidades transitorias de tesorería. Estas operaciones
tendrán carácter extrapresupuestario y sólo tendrán reflejo en el
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Presupuesto los intereses activos y pasivos que se deriven de ta-
les operaciones.
4. El Departamento de Economía y Hacienda rendirá cuen-
ta a la Comisión de PresupuesLos, Economía y Hacienda de las
Cortes de todas y cada una d~ las operacioneslinancieras reali-
zadas al amparo de lo dispuesto en este artícúlo.
Artículo 12.-1. Durante el ejercicio de 1984 la Diputación
General de Aragón podrá avalar las operaciones de crédito que
concierten los Ayuntamientos de población inferior a 10.000
habitantes, para financiar inversiones dirigidas a la dotación de
equipamiento primario comunitario, hasta un importe máximo
de cuatrocientos cincuenta millones de pesetas.
Durante dicho ejercicio, la Diputación General de Aragón po-
drá avalar a las pequeñ.as y medianas empresas aragonesas para
los créditos concertados por las mismas, con la finalidad de ga-
rantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, siem-
pre que demuestren, mediante el correspondiente plan económi-
co-financiero, su viabilidad de futuro. El importe total de dichos
avales, que sólo se concederán en circunstancias excepcionales,
no podrá rebasar la cantidad global de cien millones de pesetas.
Asimismo, la Diputación General de Aragón podrá prestar un
segundo aval para garantizar las operaciones de crédito concer-
tadas por las empresas que, avaladas por las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca, sean socios partícipes de las mismas, hasta un
importe global máximo de doscientos cincuenta millones de pe-
setas. Sus requisitos, condiciones y carácter serán los previstos
por la legislación estatal vigente para la concesión del segundo
aval del Estado a las Sociedades de Garantía Recíproca.
2. La Diputación General regulará las características de la
concesión de los avales previstos en los dos primeros párrafos
del apartado anterior. Ningún aval individualizado podrá repre-
sentar una cantidad superior al diez por ciento de la cuantía global
que se autoriza, excepto en el supuesto a que se refiere el párrafo
segundo del apartado anterior, que será del veinte por ciento.
3. La autorización de los avales corresponde a la Diputación
General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda,
y su ejecución a éste.
4, Durante el primer mes de cada trimestre la Diputación Ge-
neral de Aragón, enviará a la Comisión de Presupuestos, Eco-
nomía y Hacienda de las Cortes, una relación de los avales presta-
dos en el trimestre anterior.
Artículo I3.-Con la finalidad de fomentar el desarrollo eco-
nómico y social en el ámbito del territorio aragonés, la Diputa-
ción General de Aragón, por razones de urgente necesidad tran-
sitoria de tesorería de las pequeñ.as y medianas empresas arago-
nesas, que tengan concedidas subvenciones con resolución fir-
me de los respectivos órganos de la Administración del Estado
pendientes de pago, podrá conceder anticipos sobre dichas sub:
venciones hasta un límite global máximo de cincuenta millones
de pesetas en los supuestos y con los requisitos que se establez-
can reglamentariamente.
La Diputación General de Aragón dará cuenta a la Comisión
de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón
de cada una de las operaciones financieras realizadas al amparo
de este artículo.
Artículo l4.-Trimestralmente y dentro del trimestre siguien-
te, el Consejero de Economía y Hacienda, dará cuenta documen-
talmente a la Comisión correspondiente de las Cortes de Ara-
gón, del grado del desarrollo y ejecución del Presúpuesto.
DISPOSICIONES ADICIONALES
, Primera.-La concesión de las subvenciones corrientes y de ca-
pItal contenidas en los créditos presupuestarios de los capítu-
los IV y VII del Presupuesto de la Comunidad Autónoma se ha
de hacer mediante disposición reglamentaria. Cuando la conce-
si,ón requiera convocatoria previa, ésta deberá ser regulada me-
dIante Decreto, en el que se harán constar las características de
la misma.
Segunda.-En el caso de que en el transcurso del ejercicio de
1984 se p~odujeran modificaciones legislativas, tanto en los tri-
butos cedIdos por el Estado a las Comunidades Autónomas co-
mo en su porcentaje de participación en los ingresos del Estado,
se autoriza a la Diputación General a modificar el estado de In-
gresos, con posterior comunicación a las Cortes de Aragón.
Thrcera.-Las tasas y exacciones de la Diputación General de
Aragón se exigirán aplicando a su gestión los mismos criterios
de la Administración Financiera del Estado.
Cuarta.-Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Ara-
gón se librarán en firme trimestralmente y por anticipado a nom-
bre de las Cortes y no estarán sometidas a justificación previa.
Quinta.-La Diputación General de Aragón informará, trimes-
tralmente, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacien-
da de las Cortes de Aragón del grado de ejecución de los proyec-
tos de inversión incluidos en el Fondo de Compensación Interte-
rritorial que sean competencia de la Comunidad Autónoma ara-
gonesa.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Unica.-En lo no previsto en la presente Ley y en tanto no exis-
tan normas propias que regulen el régimen económico de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, tendrán plena aplicación las nor-
mas generales del Estado y, en particular, la Ley General Presu-
puestaria y la Ley de Contratos del Estado. '
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Departamento de Economía y Ha-
cienda para que efectúe en las secciones del Presupuesto de Gas-
tos de la Comúnidad Autónoma de Aragón las adaptaciones téc-
nicas que sean precisas, como consecuencia de las transferencias
de servicios a la Comunidad Autónoma y de las reorganizacio-
nes administrativas que se realicen durante el ejercicio económi-
co, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y
Hacienda de las Cortes ..
Segunda.-Se autoriza a la Diputación General para que, a pro-
puesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las dispo-
siciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se
previene en esta Ley.
Thrcera.-La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, 'Iribunales, auto-
ridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y ha-
gan cumplir esta Ley.
Zaragoza, a veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y
cuatro.
El Presidente de la Diputación General de Aragón,
SANTIAGO MARRACO SOLANA
RESUMEN PRESUPUESTO COMUNIDAD
AUTONOMA DE ARAGON PARA EL EJERCICIO
ECONOMICO DE 1984







Presupuesto de Gastos 16.791.733.399
Sección 01. Cortes de Aragón 205.976.594
Sección 02. Presidencia ..... 316.526.821
Sección 11. Presidencia y Rela-
ciones Institucio-
nales 1.199.027.721
Sección 12. Economía y Ha-
cienda 113.527.887
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Sección 13. Urbanismo, Obras
Públicas y Trans-
portes .......... 3.985.822.515
Sección 14. Agricultura, Gana-
dería y Montes .. 2.133.294.680
Sección 15. Industria, Comer-
cio y Thrismo ... 797.618.424
Sección 16. Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo. 4.395.277.941
Sección 17. Cultura y Educa-
ción ........... 628.660.816
Sección 22. Fondo Compensa-
ción Interterrito-
rial ............ 3.016.000.000
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
DECREW 54/1984, de 12 de julio, de /o Diputación General de
Aragón, sobre campamentos de turismo y de los establecimientos
dedicados a este fin.
La creciente afición a la vida al aire libre en contacto directo
con la Naturaleza, mediante los campamentos de turismo, hace
necesaria la ordenación y regulación de los establecimientos de-
dicados a este fin, con objeto de garantizar un mejor desarrollo
del sector, el respeto al entorno natural y la seguridad de los que
practican el camping.
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordena-
ción del turismo y, en su ejercicio, la potestad reglamentaria y
ejecutiva.
Por ello, y como una específica modalidad de alojamiento den-
tro de la oferta turística de Aragón, buscando una mayor cali-
dad en la prestación de servicios y una oferta diversificada en
relación a las instalaciones complementarias de carácter depor-
tivo, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Thris-
mo y previa deliberación de la Diputación General en su reunión
del día 12 de julio de 1984,
DISPONGO
Capítulo I.-Ambito de aplicación
Artículo 1? Quedan sujetas a la presente disposición las em-
presas de alojamiento en la modalidad de campamentos públi-
cos de turismo cuyos servicios pueden ser ,utilizados por cual-
quier persona, mediante precio.
Se entiende por campamento público de turismo, camping o
caravaning, el espacio de terreno debidamente delimitado, dota-
do y acondicionado para su ocupación temporal con capacidad
para más de diez personas que pretendan hacer vida al aire libre,
con fines vacacionales o turísticas y utilizando como residencia
albergues móviles, tiendas de campafta, caravanas u otros ele-
mentos similares fácilmente transportables.
Artículo 2? Quedan excluidos del ámbito de aplicación de
esta norma los campamentos juveniles, albergues, centros y co-
lonias de vacaciones escolares y toda clase de acampadas regu-
ladas en el Decreto de la Diputación General de Aragón núme-
ro 52, de 28 de junio de 1984, así como los campamentos priva-
dos pertenecientes a instituciones o asociaciones, cuyo uso que-
de exclusivamente reservado a sus miembros asociados y que por
su propia naturaleza, régimen de propiedad y funcionamiento
tendrán la consideración de campamentos residenciales, acomo-
dándose en cuanto a la concesión de licencias para su ubicación
y apertura a lo dispuesto por la legislación sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo 3? La ocupación de las instalaciones de campamen-
tos de turismo por los usuarios no podrá ser contratada por tiem-
po superior a un afta, cualquiera que fuere la modalidad del con-
trato celebrado.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso
de guarda de los caravanings podrá' superarse el plazo estableci-
do, debiendo obtener los usuarios el permiso corresponoliente,
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renovable anualmente, de los Servicios Provinciales de Comer-
cio y Turismo, permiso que sólo podrá concederse con la con-
formidad del titular del campamento, conservando los carava-
nings en todo momento sus características de transportables. La
guarda deberá hacerse en una zona de aparcamiento determinada.
Artículo 4? Queda prohibida la venta o arrendamiento de
parcelas en los campamentos de turismo, así como la instalación
por parte de los usuarios de cualquier instalación fija.
Artículo 5? Los campamentos de turismo serán públicos, pero
la Dirección podrá acordar normas de régimen interior sobre el
uso de los servicios o instalaciones.
Las personas acampadas tendrán derecho a utilizar las «hojas
de reclamaciones» en impresos de modelo oficial que obligato-
riamente debe facilitar el campamento de turismo.
Artículo 6? No podrá ejercerse la actividad p'ropia de las em-
presas de alojamiento en la modalidad de camping sin la previa
autorización de la Administración Turística, a la cual deberá so-
licitarse y obtener la clasificación del camping, sin perjuicio de
otras competencias ..
Transcurrido un mes desde la admisión a trámite de la docu-
mentación referida en el artículo 25 de esta disposición, y que
debe aportarse con la solicitud de autorización y clasificación
del establecimiento, sin que hubiera recaída resolución por par-
te de la Administración, el empresario podrá provisionalmente
iniciar la explotación turística del establecimiento con la catego-
ría solicitada en tanto no se produzca una expresa resolución ad-
ministrativa.
Artículo 7? Los campamentos de turismo estarán dotados
del correspondiente equipamiento destinado a satisfacer necesi-
dades colectivas en la proporción que determina la presente or-
denación y de acuerdo con la categoría. Se podrá autorizar has-
ta un diez por ciento de la superficie total del terreno de acam-
pada con destino a unidades o módulos de alojamiento en edifi-
caciones de una planta según capacidad y situación del camping.
Artículo 8? No podrán instalarse campings en:
a) En terrenos situados en ramblas, lechos secos o torrentes
de ríos y en los susceptibles de ser inundados, así como en aque-
llos que por cualquier causa resulten peligrosos o poco saludables.
b) En un radio inferior a ciento cincuenta metros de los lu-
gares de captación de agua pata poblaciones.
c) A menos de quinientos metros de.monumentos o conjun-
tos histórico-artísticos legalmente declarados.
d) En las proximidades de industrias molestas, insalubres, no-
civas o peligrosas, de acuerdo con lo preceptuado en el Decre-
to 2.414/1961, de 30 de noviembre.
e) En los cascos urbanos, salvo que se trate de campamen-
tos de lujo o primera.
f) En terrenos por los que discurran líneas de alta tensión.
g) En aquellos lugares que por exigencias de interés militar,
industrial o turístico, o de otros intereses de carácter nacional,
regional o municipal estén afectados por prohibiciones o limita-
ciones en este sentido o por servidumbres públicas establecidas
expresamente por disposiciones legales o administrativas, salvo
que se obtenga la oportuna autorización de los organismos com-
petentes.
Capítulo II.-Denominación y clasificaciones
Artículo 9? Los campamentos de turismo se clasificarán en
atención a sus instalaciones y servicios en las categorías de «Lu-
jo», «1~ Categoría» y «2~ Categoría».
Artículo 10. En todos los campamentos de turismo será obli-
.gatoria la exhibición, junto a la entrada principal, de una placa
normalizada en la que figure el distintivo con-espondiente a su
categoría representado por una «L», «1.'»y «2.'''>,dentro de una
silueta frontal de tienda de campaña.
Capítulo III.-Bases de clasificación
Requisitos Serviciqs Generales
Artículo 11. La zona de acampada no podrá superar el se-
tenta y cinco por ciento de la superficie del campamento. El vein-
